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地方小都市と自然災害
――鳥取県中部を事例として一―
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図1 「59豪雪」最深積量分布図 (鳥取気象台資料 )
(百万円)
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畜 産 関 係 被 害
水 産 関 係 被 害



























羽合 泊村 東郷 三朝 関金 】ヒ多く大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
有効サンプル 610
抽 出 数
回 収 率 52 3 44 0
表2 サンプル数・抽出数・回収 (率)
〔質問表〕




































































































































屋整組合選とW瑠森の役員  3.改丹再警属他(賛株路擢役場  5.町村議員)
豪雪を経験され、あなたは居住地についでどう考えられましたか。
尋:をヨξi:急£§ぞ琶ぞ:::を与と思った。
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*次に、一般的に雪害や雪害対策について、あなたのお考えをお尋ねします。
16。雪害は、人災だと思いますか。 それとも天災だと思いますか。























1.よくやつている。       2.まあまあであるよ
3.少し不満である。       4.不満である。










































































1.そう思う 2.そうは思わない 3,どちらともいえない 4.わからない
[鳥取県も以前聾響蒸響伝雪海と装荘杏蓮丘霰七好「挟洛譲間にお答え下さい。]
29.大雪の際の日常生活は、どのように変わったとお考えですか。
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33.あなたの地域社会 (町・村)の雪に対する強さ (抵抗力)は、全般的にいってどの
ように変わったと思いますか。
1.現在の方が強くなつた。     2.当時の方が強かった。




1,非常に消足している。      2.まあ潜足している。
3.不満である。          4,どちらともいえない。
35。あなたは、現在の居住地に住み続けたいですか。
1.住み続けたい。  2,他所へ移りたい。  3,どちらともいえない。
36。あなたの居住地区 (集落・組)のまとまりは、どうですか。
1.非常によくまとまっている。   2.まあまあまとまつている。
3.あまりまとまつていない。    4.まとまっていない。
5。 どちらともいえない。
37。あなたの居住地区 (集落・組)のまとまりとよ、以前に比べどうですか。




1.大いにそう思う。       2。そう思う。
3.そうは思わない。        4.どちらともいえない。
39.あなたは、以前と比べて住み心地は良くなつたと思いますか。
;:母まぢ桑場ちない。     4:ふ党彗宅暴毎なB盗:
5.どちらともいえない。
40。あなたは、おだやかで変化のない生活がしたいと思いますか。
1,そう思う       2.そうは思わない
3,どちらともいえない  4。わからない
41.あなたは、自分の親をギ本に生きてゆきたいと思いますか。








1,そう思う       2,そうは思わない3.どちらともいえない  4,わからない
44た蟄書を僚落奮警暴象ば悪誓落ご息岳筆ず熟Fても、自分の立場が不利になる時は




1.そう思う       2。そうは思わない3,どちらともいえない  4.わからない
46.あなたは、年上の人の言うことには、自分を抑えても従う方がよいと思いますか。
1。 そう思う       2.そうは思わない3.どちらともいえない  4.わからない
47.あなたは、はじめての人に会うのは、気が重いほうですか。
1.そう思う       2,そうは思わない3.どちらともいえない  4.わからない
48勘歯舟を奨功覆号篭Fご慧と、望学系Pとりが好きなことをして過どすよりも、家族の
1。そう思う        2.落宗督曇椒ない3.どちらともいえない  4.
49ぺ警寒巖爆と、む思舌蟹チれ〕ぞれ分に応じた生活があるのだから、あまり不浦を持つ
;:畜B唇2もいえない  と:蒜二督曇枚ない      ●
50。あなたは、地元の面倒をよくみる政治家をもりたてていきたいと思いますか。
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53,あなたのど家族の人数は
1.1人  2.
儀 6人 ■ 7炎 説 忌炎 争 台炎 1&1:炎以上
54。あなたの現在の職業は、何ですか、一つだけOをおつけ下さい。







宮者   8,主婦   那 傘輩)  10。無職
55.あなたの仕事場 (学校)は、あなたの家からどれくらい離れていますか。
1.10分以内  2.10～3 分  3.30分～1時間  4.1時間以上
56.あなたの仕事場 (学校)に行かれるのに通常利用される交通手段は.
1. 自宅にいるので移動の必要がない  2.徒歩  3.自転車



























雪 害 ア ン ケ ー ト 調 査
51.あなたの性別は
1, 男 2. 女
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羽合 泊村 東郷 三朝 鹿野気高 計関全 北 条 大栄 東伯 赤市 青谷
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58,あなたのど家族の人数は
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55,あなたの仕事場 (学校)は、あなたの家からどれくらい離れていますか。
1,10分以内  2.10～3 分  3.30分～1時間  4.1時間以上
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58.すめなたの仕事場 (学校),Ч子かれるのに通常利用される交騨手麟は,
I′、写テに静亀?琶魏撃要が穀｀バスЙ彼寄i鑓'自立事
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1,「59豪冒」ほうなたにとつて、どの程度のものでしたか。
す緯鞘瓶
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U,per probability ,1.  ..1 ...  1      53 98 FerCent (No SiどれifiCan t)
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3.ョ雲猛ぁ睾悠撃霧失gttI脅最警濯瑛あぅちばれですか,
ョ藝 絆
ふ'廟斑 踊 爾 磯・鵬 )
羽合 油村 東驀  二朝  由企  J`条 大栄  真伯  ―赤奮  青谷  気蔦 麟 計
二 と,2 :.0 とti:と,2 ウ0 :,0,ξ.9 :1.1&。 :,0 :.と2:Ⅲ9 ・:.2
争 弩、4 :.8 :i4 :.411,4 1:,91&7 4.4 :.811,7 i.7 13.。 4き.9
d23,0 2:,IE:.8 1:.3 1二.3 拝.0 18is tと,Gと0 挑.3 1:3 1:.0 1ヨ:α
4 :4 :,7 :,01:。1',1 二i3 と10 :71&争1:.O ζ.31:.3 4旱.5
5 な。 :,0 :.g 17 古,9 &0 と,。 :,, 119 1.マ 1・713。 2き,s
鳥 と,2 :0 :O li7 ].0 二.3 :ユ:す0 :,7 t,7 :_O i9 1:.7
……ェ:__::とこ……::とこ__とことととェ!こと皇=i::とと…=と三二二__とことと―__:こと_こと三二三__とことと:_::二I__3ことと_i_:::ニュ_
計   4も    23    47.    5g    a,    46    51    90    58    80    6o    30     598












羽合 拍村  東第 朝 北条関金 大栄 真伯 赤碕
地方小都市と自然災害 263
骨谷 気商 麓野 計
55984
lS.2 29.1  213..1  101S  14 8
7     1     8     5     6
?l●2  619  2045  12.2  22 2
1     2     4     4    石
8,0  11 3 10.8   9,8 18,5
2    0    2    4    1
6.1  0●9 5,1  910 1,7
0   0   1   3   00,0 00 26 7i3 0.0
u   o   o   1   9
0.0  0.0  010  2,1  00
0   0   0   0   o
9r0 9,O  Fli O  O.O  αす0
■   ,   4   1   0
1'、1  17.6  10 3  9 8. 22,2
14     6    11    12    5
42 4  9,.9  2a,2  29,0  18.5
7     4     3      79
13.こ  と101 11.こ    16.8
19    9    9     81
1鋭2  20.0  '4 6    17.8
4     10     2      41
7.7  0,lt1 7.7「  8i S
3     1     0      18518 2.2  0.0   ■,8
1     0     d       む
二9  9.0  0,9   1,■
1   ,   0    21.9  1d.0  0.0   0.4
0   8   9    9
0.0 0.O α-O  dO
B     4     4      63
lS‐4   8.o  IS,4    14,S
18   .27     .8     17こ
841 6  SCl.0  30,8    137.3
よつ    6
27.0 1S,0






0    0
0!9  010
0   00.0 010




1.2.    15
32.4-  a7 5
r3      .5198 1 3
61   む
817 14.0
7    a
10.1   0
■    21.4 47
0      1
0.0 2.■
O    llO,   0,0
0    0
0,0  0す0
14     7
0.3 161a
29   119
4d,む な4 2
計 a0    17    ,0    41    27.    1'    10    S0
浮 OF Missing .Castls  141
洗を:。!♂IP寄ねd誌比と浄:iC七↓ir::|.'°培T VBliよう1° ar,1■0こ,9■9■1
平と:iFet二1:!言と'1と1:|とuilよ‐穏‖C:1: 1を疑認f
vpper ,「olability ....Ⅲ..=Ⅲ Ⅲ Ⅲ I●●    59す02 ,,r,91n t (No SiょIl i士|-1●ュェt)






三朝 関金  北条 大栄羽合 東界泊村 東伯 対 青谷 気高 鹿野 計
.9      8
20.5 21,7
0   1
0,o  4.3
3     2
6.8   8.,7
16     6
86.4 28 1
0    000  0.0
11     6
Eも 8  21.7
1     2
2.3  87
3   2
6.81   8 7
1      0
28  0.o
0     0
0.0   0.0
15    30
81.9  50.8
3     3.6.4  51
5     8
10.6  18 6
10    4
21.8  6.8
0     1
0.0  117
9‐     10
19,j  iG 9
2    0
4 3   0 0
2     343  5 1
1     0211  00
0     0
0.0   0.0
16     6
Ⅲ6 7  1918
2     3
,6  6,9
4     9
1111  20 S
S    8
16 7  18.2
1    0
2 8   0 0
14    14
38 9  31 8
0     0
0.0   0,0
1      3
2 8   6 8
2     1
5,6 ?3
91      0
0,0   0 0
12    1B
23.5  211.2
0     4
00 45
4     4
7,8  4.5
7    21
18,7  29,6
1     3
2.0  3.4
16    28
814 81,S
0   4
0 0   4.5
4      4
7 8   4.5
7     3
ユ8,7  3.4
19     9
00  0,0
16     14
2.9,S  28 7
1     0
18  0.0
51     10
9.9 16.9
0     15
19 5  2S,4
0     1
0.0  17
13    17
24 1  2.8,8
1     0
1,9 0,0
3      1
S.6  17
5      1
9.8  1,7
0   0
.0   0 0
14    12    157
3,   30,7    26.3
0      1       18
.0 3.2   3.0
8     0      57
5.■  0.0   9.6
20     7     130
38.e  22 61    21,8
1     0       8
1.7  00   1.3
18     9      164
80,窮  2‐l.0    27 5
0      0       ■0
`0  0,0   1,7
2     0      28
04 0,91  4.7
1    2     24
1.7  615   4.0
0    0      0
0.0  0.0   0.0
計
市 OF Mitts14g Case,  14
Null ■yゃothes‐i` }Row variable and colJm“ valiable―ュr  lれこ9,9■den t
DBgrees of freedo“of chirscuarO..,    919
も,,o■  5.00 % point of chl―squa re,Ⅲ  123.224
こ:灘rS::::ヨ::ilf写れ,「,||;手:半:llil, 13!:阜:8,er●ent(Significaれ1)
Null hy●othoSI` : Pow variable and cOlutlln valiable are inde―ュonde t
DOEfeos oF freeloコOf Chi―`quare ・.    99u,por  i.oo % ●bint ol chi―s uaro.    184,868
To事t statistic (Chi―squaro value)._   180 938





鹿野 計羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高
25    10    19   29    15    17    17
67.6  58,8  52 8  54 7  53 6  44 7  42.5
3     8     6    12     6    11     8
8.1  17 6  16 7  22.6  21.4  28 9  20 0
0     0     1     2     0     1     0
0,0  0.0  28  3.8  00  26  00
9     4     10    10     7     9    14
24 3  23.5  27 8  18 9  25 0  28 7  35 0
0     0     0     0     0     0     1











21  32  22    19     267
2 5 59 3 8 9  70 4    54,5
7     8     8     2      90
7.5  14.8  17 8  7 4   18 4
0    1    0    0      7
0,0  1,9  00  00   14
12 12 14 5 121
30 0  22,2  31.1  18 5    24,7
0     1     1     1       5
00  1 9  22  37   1.0
計 37    17    3653    28    88    40    75
8.通勤・通学等で交通手段の確保についてはどうでしたか。
|1魯:ζt3ヨ募馨擦Jを手拠。   :i毒々盤専霊露重毒撫Jを,た。
“
 OF Mlssing Cases  120
Null hypothesis : Row variable and column valiable are indeゃondent
Dogrees oF freedom of chi―square     44
Upper  5.00 % point or chi―square..    60 475
Test statisてic (Chi―square valuc)     30 993
Upper probability .,..    ..             93.06 percent (No Significant)
羽合  泊村  東邦  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤硝 青谷 鹿野 計
10     6    11    20    13    14    17    26    21    13    21     9     181
26.3  81 6  26 8  87.7  39 4  38 9  39 5  32.9  42.0  23.6  35,G  31 0    33 8
18     4    15    19    12    11     9    20    13    19    19    13     172
47,4  21 1  86 6  35 8  86.4  30 6  20 9  25,3  26 0  34 5  32 2  44,8    82 1
2 1 0 1 1 1 1 l o 1 2 1 12
53  5,3  0.0  19  30  2.8  2.3  1.3  00  18  3,4  34   2.2
6     5    10    11     4    7    14   23    12    11     6     5     114
15 8  26.3  24 4  20 8  12.1  19,4  32 6  29 1  24 0  20.0  10 2  17 2    21 3
111111131370 21
2.6  53  24  19  80  28  23  38  2.0  55 119  00   39
0     2     3     1     2     2     1     5     3     7     ■ 0  30
0 0  10 5  7.3   1 9  6 1   5 6  2 3  6.3  6.0  12 7  6 8  0 0    5,6
101000010101 5
26  00  2.4  0.0  00  00  00  1,3  00  18  00  34   09
38    19    41    53    33    86    48    79    50    55    59    29
4 0F Missing Cases  75
Null hypothesis : Row variable and column valiab19 are independent
Dogrees of freedom of chi「square     66
UP,er  5 00 % point of chi―square    85 968
Te、t statistic (Chi―square valuc)     63 853
Upper probability . .,.. . .           56 97 percent (No Significant)
気高
計






































13    25    37    15    25
59.1  53.2  63 8  44 1  55 6
7     14     10     7     11
31,8  29 8  17 2  20 6  24 4
0     0     1     1     0
00  00  17  29  00
0   1   4   0   0
0 0   2 1   6 9   0 0   0 0
0     1     0     0     0
00  21  0.0  0,0  0,0
0   0   2   1   1
0 0   0 0   3 4   2 9   2 2
0     0     0     0     0
00  00  00  0,0  00
2   6   3   7   3
9 1  12 8   5 2  20.6   6 7
0     0     1     3    5
00  00  17  80 11 1
0   0   0   0   0
00  00  00  00  00
27   49    26    33
55 1 53 8  47 Я  5 0
16  29    22     9
32 7 31 9 0 0  15.0
0  0    1     3
0   0.0  18  5,0
0   1   0   0
00  1 1 0  00
0  1 1   2
0  1 1  1 8  33
0   1   1   3
00  1 1 1 8  50
0  0 0   0
0.    0.0   0 0   0,0
3     4     3     7
61  44 5S l1 7
3  6 1   3
6 1   6 6   1 8   5 0
0     0     0     0
0   00  00  00
25  15     317
41,7  48 4    53 2
0  6     160
33 3 9 4    26 8
0  2       9
00  65   1 5
5       1        12
83  32   20
0   0    5
00  00   08
1       2        12
1 7   6 5     2 0
     0       0
0 00   00
5  2      48
8 3   6 5     8 1
4     3     33
67 9.7   55
0 0    0
 0   0 0     0 0
計 44    22    4758    34    4549    91    55    60    60    31     596
3    4     4     4     3    2     5    3    2    5     6    2     43
7.5  20 0   8 7   7 3   9,4   4 5  10 6   3 5   4 1   8 6  11 1   6,7     7 7
“
 OF MIssing Cases  14
Null hypothesis : Rov variable and column valiable are independent
Degrees of freedon of chi―square.     99
Uppor  5 00 % point or chi―square   123 224
Test statistic (Chi―square val、,e)    102 157
Upper prObablllty 39 38 percent (No Significant)
11,あなたの家自体の除督は、主にどのような方法で行いましたか。
れ零簑眠誦伝睾島移を選たPttVaで粋銘急緑と推。・お金を払つて除雪をした。
羽合  泊村  東郷  三朝  関盆  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  35    16    41    48    25    40    41    78    47    49    44    26     400
87.5  80 0  89 1  87 3  78 1  90 9  87 2  91 8  95 9  84 5  81 5  86 7    87 5
1      0       10
19  00   1 8
3      2       15
5 6   6 7     2 7
o     0       2
0 0   0 0     0 4
計   40    20    46    55    32    44    4′ I15 U bU    ・」4  30   560
♯ OF Missing Cases  50
Null hypothesis i Pov variab19 and colunn valiable are′independe t
Degrees of freedom or chi―square ,   44
UPper  5 00 % point of chi―Square     60 47S
Test statistic (Chi―square value)     41 950




大栄 東伯 赤硝 気高 鹿野 計青谷北条泊村 三朝東郷羽合 関全
29    15    31    44    20
67 4  71.4  66 0  80 0  62 5
8      5     13      9      6
18 6  23.8  27 7  16.4  18 8
5     1     2     1     6
116  48  4.3  18 18,8
1   0   1   l   o
2 8   0 0   2.1   1 8   0 0
30   32    63
68 2 66 7  71 6
11 12    17
25 0  25 0  19 8
0  3    5
00  6.3  57
3   1   3
6.8  2 1   3 4
43    23     406
70 5  74 2    69,9
18    6    191
26.2  10 4    22.5
1     2      31
16  65   53
1      0       13
1,6   0 0     2.2
39    37
76  61 7
8   20
15,7  38 3
2     3
3.9  50
2     0
39 00
計 43    21    47    55    32
' OF Missijlg rnく
βく  ,9
uヽll hypothesls : Row variaDie and columれ Vailable are lndependen t
Degrees oF rreedom or chi―square     33
U,per  5 00 % point of chi―square    47 400
Test statistic (Chi―square value)     37.963
Upper prObability .                    25.34 percent (No Significant)
14.Ξ言掻FB遜ち摩等で書晉報許されたのは次のうちのどれですか。
と:重睦組合承と貿瑠森の役員  8.改昇再必属他(賛株隠擢役場  5.町村議員)
羽合  泊付  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
13      3     18      9      6
46 4  23,1  50 0  22 5  26 1
7     7     7     6     5
25 0  53 8  19 4  15 0  21 7
1     0     1     1     1
3.6  0.0  28  2.5  43
2   1   0   8   9
7 1   7 7   0 0  20 0  39 1
1     0     2     0     1
3 6   0 0   5 6   0 0   4 3
0     0     2     1     0
0 0   0 0   5 6   2 5   0 0
4      2      6     15       1
14 3  15 4  16 7  37 5   4 3
16   25    29    19
57 1  71 4  48 3  46 3
7  1    7     8
25 0  2 9 11,7  19 5
0   0     0    0
0 0   0 0   0 0   0 0
0     2     6     4
0    5 7  10 0   9 8
0  0     3     1
00  0 50  24
1  1 1   1
3 6  2 9   1 7   2 4
4  6    14      8
14 3  17 1  23 3  19 5
8  16      7
24 2 30 0  35 0
9   10      1
27.3 24 4   5 0
2   1     0
61 24 0
5 4   6
15 2     80 0
0  2     0
00  49  00
2   1   0
6 1  2 4   0 0
7    7     6















計 28    18    36    40    23
♯ OF Missing Cases  212
41    83    41    20     398
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees of rreedom or chi―square.      66
Upper  5 00 % point or chi―square    85 968
Test statistic (Chi―square value)    106 161
Uppel probability .                     0 13 percent (SigniFicant)
Null hypothesis I Pow variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square      66
Upper  1 00 % ,oint of chi―scuare     95 634
Test statistic (Chi―square valuc)    106.161
Upper probablllty 0 13 ,ercen t (Sdgnificュnt)
268 国茂真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健 。西田良平
15,豪雪を経験され、あなたは居住地についてどう考えられましたか。
il邑:をヨξ二:怠:§ぞξぞ:giを,と思つた。
羽合  泊村  東邦  三朝  関金 北条 大栄 東伯 赤硝 青 谷 気高 鹿野 計
30221
8 1   0 0   5 1   3 7   3 3
2     1     5     8     3
5 4   5 9  12 8  14 8  10 0
5     4     5    12     3
13 5  23 5  12 8  22.2  10 0
5     5     7     7     7
13 5  29 4  17 9  13 0  23 8
21     7    20    25    16
6ヽ 出  41 2  51 3  4ら R 命れ 3
1     0     0     0     0
27  0,0  00  00  00
5      2      1
63  47  18
4     4     10
51  93 182
14     12     16
17 7  27,9  29 1
7    9     9
8 9  20 9  16 4
46    14    18
58 2  32 6  32 7
3     2     1
3 8   4 7   1 8
2     0      20
4 4   0 0     4 0
5      3        51
11 1  11 1    10 1
10     5     102
22 2  18 5    20 2
3    8     75
6 7  29 6    14 8
24    11     249








計 37    1730    S4    80
Degrees Of rreedom of chi―square SS
55    45    27     506
are independent
r OF MIssing Cases  104
Null hypothesis : Rov variable and colulnn valiable
Upper  5 00 % point of chi―square    78 309
Test statistic (Chi―square value)     56 114
Upper prObability              ,        43 29 percent (No Significant)
16.雪害は、人災だと思いますか。 それとも天災だと思いますか。
1,人災である。  2.天災である。  3.どちらともいえない。  4.分からない。
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤袴  青谷 気高 鹿野 計
1 0 0 1 o o
2 5   0 0   0 0   1 9   0 o   o o
28    12    29   41    25    31
70 0  63 2  74 4  75 9  80 6  77 5
9      4       7     10      5      8
22 5  21 1  17 9  18 5  16 1  20 0
2     3     3     2     1     1
50 158  77  37  32  25
3      2       10
70  71   1 9
32    19     386
74,4  67.9    74 2
5     6      97
11 6 214   187
3     1      27









0      0     2
0 0  0 0   3 4
60  32    44
74 1 71 1  75 9
15     12    10
18 S 26 7  17
6 1    2
74  22  34
計 40    1939    54    31    40    4281   45    58    43    28     520
幸 OF Missing Casc3  00
Null hypothesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom of chi―square     33
Upper  5 00 % ゃ。int oF chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square valuc)     28 118




羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤袴  青谷  気高  鹿野   計
1   5     0     8    25     8     5    10    13    11    17    11    lo     123








611〒1 31 と7 :31:7 :81:7 :6 '8 :3 '0 と2 :3
7   2     5     3     6     6     5     4    12     3     9     6     5      66
4 4  22 7   6 S  10 0  16 7  11 4   7 8  13 5   5 9  15 0  10 5  16 1    11 1
8 0 o o o 0 0 1 0 0 0 o o l
00  00  0o  oo  oo  oo  20  00  oo  oo  oo  oO   o2
3 2 0 o o 0 2 0 4 1 o o o 9
44  00  0o  oo  oo  45  00  45  20  00  oo  00   1 5
言+   45    22    46    60    36    44    51    89    51    60    57    31     592
● OF Missing Cases  18
】と!le!き':μ二:::d誌靴とと〔貨11:r♂|∞1と思n vttЙbh a"hれ,enhntUpper  5 00 % POint of chi―square   llo 896
Test statistic (Chi―square value)    139 846
UP,er probabllity        ,              0 04 percent (signiFicant)
】よとle!きp:拌ニ!:d誌覧とき辞::i:r:∵∞1とIn valttbL att andepen“ntUpper  1 00 % pOint oF chi―square   121 770
Test statistic (chi―square valuc)    199 846
UPper probability                       0 04 percellt (Significant)
18と杏尋?隣山歯命婆李熱,あなたの家族の中で、ケガ人・病人が発生したら、
事華1悟詈霞騒辞禁重婁言泰員g繕督著。
羽合 泊村 東郷 関金 大栄 東伯 赤碕三朝 北条 鹿野気高青谷
7   3
17 1  15 0
23     4
56 1  20 0
11    13
26 8  65 0
9    15     138
20 5  55,6    25 4
23     9     260
52 3  38 9    49 7
12     3     130
27 3  11 1    24 9
11    21     3     4    17    28 1     4
29 7  36 8   9 4   9 8  36 2 86 4  23 9   7 4
20    21    22    14    2 41 27    34
54 1  86 8  68 8  34 1  46 8 53 2 58 7  63 0
6    15     7   23    8   8    8  16
16 2  26 3  21 9  56 1  1 0 0 4 17  29 6
計 41    20    87    57    32    41    47    77    46    54    44    27     523
学 OF Missing Cases  87
】とle:きp::hi:ど:dimR:と温:とぞti:r::lC°1ぢ】n valiable are independent
I」pper  5 00 % rOin, ハf 全い
'―
く■tla rい    '付92319st statistic (chi―square valuc)     91 56o
Upper prObability 0 00 percent (SIBnificant)
Null hy,Othesis I Pow variable and column valiable are independent
Degrees of freedOm or chi―square     22
Upper  l oo % ,Oint ol chi―square    40 291
Test statistic (Chi―square value)    91 560
Upper probability                       o oo percent (SIEnificant)
270 国歳真臣 。中山精―・永山正男 。伊東 理・椎名 健 。西田良平
l暑と落碧受宅事ぶr増えていますが、こうした家庭の除雪(雪おるし等)はどうすべき
lig9ま§二蟄昆:§覆ミ看言ξ〔どこ:わからない。
羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
40894
9 3  0 0  17 4  15 3  11 4
23     9    27    25    19
53.5  40 9  58,7  42 4  54 3
10    10    10    16    11
23 3  45 5  21 7  27 1  31 4
6     3     1     9     1
14 0  13 6  2 2  15 8  2 9
1     12     13      7      7
2 3  24 5  15 1  13 5  11,7
28   30    50    31    32
53.5 61 2 58 1  59 6  53 3
13     4     14      9     14
30   8 2 16 3  17 3  23 3
6  3    9     5     7
14 0  6 1  10 5  9 6  11 7
10  5      80
17 5  16 7   13 7
31     14      314
54 4 46 7   54 0
11    7     129
19 3 23 3   22.2
5  4     59
8 8  13 3   10 1
計 43    22    46    59    35
r CF Missing Cases  28
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable
Degrees of freedOm oF chi―square     38
UP,er  5 00 % point or chi―s qu tr e     47 400
Test statistic (Chi―square value)     41.596
60    57    30     582
re independent
14     8     6    13     5      74
15 7  15,1  10 0  23 2  16.7    12 7
5     2     0     4     2      22
56  38  00  7 1  67   3.8
Upper probability                      14 49 percent (No Significant)
20.子供 (園児・学童など)の通国・通学路の確保は、どうすべきだとお考えですか。
1:⊆駿婆庭票鶏定与R喜僣Fだ。   ::鷲報百ぼ言pけすべきだ。
羽合  泊村  東界  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気再  鹿野   計
1  29     9    23    35    24    31    28    49    84    37    25    16     340
67.4  42 9  50 0  61 4  68 6  70 5  57 1  55 1  64.2  61 7  44.6  53.3    58 3
2   7    8    20    12    7    8    17   21     9    17    14     7     147
16 3  38 1  43 5  21 1  20 0  18.2  34 7  23 6  17 0  23.3  25 0  23.3    25 2
3  6   3   3   9   8   3
14 0  14.3   6 S  15 8  8 6   6 8
4   1     1     0     1     1     2
2 3   4 8   0,0   1,8   2 9   4 5
計  43  21  46  57  35  44
♯ 0「 Missing Casしs  27
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independentt      Degrees of freedom of chi―squaro.      33
Upper  5 00 % point of chi―square    47 400
Test statistic (Chi―square value).     43 741
UPper probability            .           10 01 percent (No Significant)














5     17      8     10
23 8  38 6  14 3  29.4
10    20    24    15
47 6  4S S  42.9  44.1
3      5     13      5
14 8  11 4  23 2  14 7
3     2    11     4
14.3  4.5  19 6  11 8
7   18    19    16    11
5 9 35 3  21 8  31 4  18 6
27  21    49    25    28
61.4  41 2  56 3  49.0  47 5
3  5     13      6     12
6 8   9 8  14.9  11 8  20 3
7  7     6    4    8
15 0  3 7  6 9  7 8  13 6
22 7     148
40 0  22 6    25 6
20   17     278
86.   54.8   48.1
6  5      87
10 9  16 1   15 1
7  2      65
12 7 6 S    l1 2
計 45    21    44    56    34
, OF MissihB Cabes  32
578
Null hypothesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     38
Upper  5 00 % ,oint or chi―square    47 400
Test statistic (Chi一stuare value) .   43.413
Upper probability                        10.61 percent (No Significant)
22.行政機関が行う除雪について、どう思われますか。
事聾野紫Eとをrいと思う。 :甚秦B素RF弦段壻・
羽合 泊村  東郷  三朝  関金 北条 大栄 東伯 赤碕 討鹿野気高青谷
4      2      5     10      4
8 9   9 5  11 4  18 7  11,4
19     9    22    26    20
42 2  42.9  50 0  43 3  57 1
14      6      7     18      5
31 1  28 6  15 9  80 0  14 3
4      2     10      5      5
8.9   9 5  22 7   8.3  14 3
4     1     0     1     1
8,9  48  00  17  29
0   1   0   0   0
0.0  48  00  00  00
4 887
8 9 20 0   9 0  15 1  11 7
19  20    39    24    31
42 2  40 0  48 8  45 3  51 7
13   6    27     8    14
28 9 12 0 0 3  15.1  23 8
8  14     11     12     7
17 8  28 0 12 4  22 6  11 7
1  0     2     1     1
22  0.0  22  19  17
0   0   2   0   0
0    0 0   2 2   0 0   0 0
7     2      71
12 5   6 5   12 1
27    15     271
48 2 48 4   46 0
9  10     137
16   32 3   23 3
6   3      87
10 7   9.7    14.8
6  0       18
10 7   0 0     3 1
1     1       5
1 8 32  08
計 45    21    44    60    35
常 OF MIssing Cases  21
58    60    56    81     589
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom of chi―square ,   うo
Upper  5 00 % point or chi―square     73 309
Test statistic (Chl―squざre va uc)     71 191
Upper ,robability                         6 99 percent (No Significant)
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23,雪害対策として、行政機関に最も望まれるところは、どの点にありますか。
事暮鷺略簿尋整策 ::壁簿窃昏囲婆整衰怒封葵る経済的対策6.その他 (              )
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  30    10    27    42    23    28    31    66    30    43    38    18     386
71.4  47 6  58.7  72 4  65 7  63 6  62 0  75 9  57 7  72 9  67 9  58 1    66 4
2   6    3    7    6    4     8    11    12    14     6    10    6     93
14 3  14 3  15,2  10 3  11 4  18 2  22.0  13.8  26.9  10.2  17 9  19 4    16 0
3855344245
7 1  38 1  10 9   8 6   8.6   9,1   8.0   2 3   7 7   8 5
3053231601
7.1  0,0 109  5.2  57  68  20  69  00  17
0002213014
00  00  00  34  57  28  60  00  19  68
0020100130
00  0,0  43  00  29  00  00  1.1  58  00
4     8      50
7. 9 7   8.6
0     1      25
00  32   43
4      2       19
71  65   38
0   1     8
00  32   14
計   42    21    46    58    85    44    50




87   52   5956 81     581
independentNull hypothesis i Row variab19 and column valiable are
Degrees or freedom of chl―square     55
Uppe r  3 00 % point oF chl―square     73 809
Test statistic (Chi―square valuo)     84 659
U,per probability                       0 63 percent (Significant)
Null hypothesis : Row variable and column valiabic are independent
Degrees of Freedom or chi―square      55
Upper  1 00 % ,oini of chi―stuare    82 306
Test statistic (Chi―square value)     84 659





羽合  泊村  東郷  三朝 関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
7     5    15    25
15,9  22 7  32 6  43 1
28    11    16    24
52 3  50 0  34 8  41.4
5     2     4     6
11.4  9,1  8,7 103
1   0   3   1
2 3   0.0   6.5   1 7
2     3     5     1
4 5  18 6  10 9   1 7
6    1    3    1
136  45  6.5  1 7
8  11    16    20
2 9  24 4  31 4  22 2
15  15    25    44
2 9  33 3  49 0  48,9
5  8     3     5
14 3  17 8   5 9   5 6
2     1     2     5
57 22 39  56
3 7   4   5
86 156  78  56
2    3     1    11
5 7   6 7   2 0  12 2
14  13    22    10     166
28 0 1 3  98 6  33 3    23 2
15  30    19    12     249
30 9 2  33 3  40 0    42 3
8 8     3     3      60
16 0 13 1   5 3  10,0   10 2
3 4    4     0     26
60  66  70  00   44
     4     7     2      48
10 0  6 6  12 8  6 7    8 1
5   2     2     3      40
10 0  3 3  3 5  10 0    6 8
計 44    22    46    585]
4 0F Missing Cases  21
Null hy,othesis : Row Variable and column valiable are independent
Degrees or freedOn oF chi―square      55
Upper  5 00 % Point of chi―square    73 309
Test statistic (Chi―square value)     61 984




気高理合  泊村  東郷  三朝  罠盗  北秦  大栄 東伯  赤僣 幣 計屋野
6      3
13.3  18‐6
21    a
46,7  36 4
6     4
1=.3 18.2
10      1
22.2   4.5
1     1
212  4.5
1     .5
212  22 7
2    16     5    5    10    17    9
4,S  28.1  18.0  11 1  19,8  19.■ 7.0
22    ,2    19    25    25    41    .24
50,0  56.1  5?.8  55.6  19.0  46 6  45.8
8789‐ 8197
18,2  12.3  22 2  20,0  15,7  11.4  18.2
5122254
1i4  1・B  S.6 4,4  3.0  5,7  7.5
5   1   2   9   4   9   411.4  1.8  5.6  617  78 10.2  7.5
20o12654.S  O.o  O.0  2.'  3.9  68  0.4
9   11     3     98
15.0   6  10.0   1G14
33 81    17     298
58.O  ss.  5S.7    5018
7     6     6      86
11.7  10.7 20.8   14.7
4     4     0     406.7  7.1  0d   6d
2    3      1       3む3.3  5 4  3.3   6.1
5     1     3      3188  11 8 it1 0   8.3
計 45    22    44    57    36    4も    Sl    .88    53
■ OF Mlssing Cases  23
N■1l hypothesis : Rov vュriable a■d colun4 V4-li4Lle ar, 1■dep nden i
祐iど:ess:1。Ftte:1:科t°手fl!IFttζ!Cifと二 写:309
Te串t ドtati,tic tChi―square valじo)..   76,944




VJttHe Te h■中 n“nt
U,oer  l,oo % ,。,■t Of CⅢⅢ…StII a r O・・    82 308Te,t statistic (Chi―square ャュIuo)..   76.■44
UPper prObability ,....,   . ..・●|●    2 70 ,e rcoJIt (No Signiricant)







&HJH役場OtH当課  生 県の担当課
7.消防署長
8.青年団。婦大会の役員  9。その他の地域の有力者  10。わからない




























19      8
51 4  53 3
10      4
27 0  26 7
4     1
10 8   6 7
4      0
10 8   0.0
0      0
00  0.0
0      1
0 0   6 7
0      1
0 0   6 7
0      0
0 0   0 0
0      0
00  00
0      0





















35    20
54 7  51 3
10      9
15 6  23 1
15      4
23、4  10 3
2     2
3 1   5 1
1      2
1 6   5 1
1      1
1 6   2 6
0     0
0 0   0 0
0      0
0 0   0 0
0      1
00  2_6
0      0
0 0   0 0
27    25    10     236
55.1  53 2  45 5    51 0
10    15     6     104
20 4  31 9  27.3    22.5
7     3     6     78
14 3   6 4  27 3    16 8
4     3     0      27
82  6.4  00   58
0   1   0    8
00  2 1  00   1 7
0   0   0     5
00  00  00   1 1
1   0   0    3
20  00  00   06
0   0   0    0
00  0.0  00   00
0   0   0    2
0 0   0 0   0 0     0 4
0     0     0       0
00  00  00   00
計 37    15    36    44    32
r OF Missing Cases  147
49    47    22     463
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square ,   99
U,per  5 00 % ,cint of chi―square   123 224
rest statistic (Chi―square value)     74 406








































































11    18
30 6  43 9
14      8
38 9  19 5
1     2
2 8   4 9
2      2
5 6   4 9
7      9
19 4  22 0
0     0
0 0   0 0
1      1
2 8   2 4
0      0
0 0   0 0
0      1
0 0   2 4
0     0
00  00
0      0
0,0  00
17    17    34
44 7  41 5  53 1
10     19     17
26 3  31 7  26 6
3     4     4
7 9   9 8   6 3
1     0     0
2 6   0 0   0 0
6     6     6
15 8  14 6    9 4
0      0      0
0 0   0 0   0 0
0     0     3
00  00  47
1   1   0
2 6   2 4   0 0
0     0     0
0 0   0 0   0 0
0     0     0
0 0   0 0   0 0
0     0     0
00  00  00
21    24
51 2  57 1
14      3
34 1  7 1
3      5
73 119
0      1
0 0  2 4
1      7
2 4  16 7
0     0
00 0
1      2
2 4   4 8
1      0
2 4  0 0
0     0
0 0  0 0
0      0
00 0
0     0
0  00
22     9     209
46 8  42 9    45 8
18     5     126
38 3  23 8    27 6
4     1      36
8 5   4 8     7 9
0     3      11
0 0  14 3     2 4
3     2      59
4   e 5    12 0
0     0      0
0 0   0 0     0 0
0     1       11
0 0   4 8     2 4
     0       3
0 0   0 0     0 7
0     0       1
0 0   0 0     0 2
0     0       0
0 0   0 0     0 0
0     0       0
0 0   0 0     0 0
11
計   39    15    36    41    31    38    41    64    41    42    47    21     456
学 OF Missing Cases  154
Null hypothesis t Row variable and colunn valiable are independent
Degrees Of rreedom of chi―square    l10
Upper  5 00 % Point oす chi―square    13S 480
Test statistic (Chi―square valuc)     88 882
U,per probability ,                      93 07 percent (No Significant)
28.全般的に言って、行政の雪害対策には住民の意見が反映されていると思いますか。
1.そう思う 2。そうは思わない 3,どちらともいえない 4.わからない
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
10     4     5    24    13
22 7  18 2  11 1  40,0  36 1
19    10   27    17    10
43 2  45 5  60 0  28 3  27 8
8     3    11    11    11
18 2  13 6  24.4  18 3  80 6
7     5     2     8     2
15 9  22 7   4 4  13.3   S 6
25    8    17
28 7  15 1  28 8
25    30    18
28 7 56 6  30 5
23    10    16
26 4  18 9  27 1
14      5      8
16 1  9 4  13 6
13     5     152
24 5  16 7    26 1
25    12     229
47 2  40 0    89 3
10    7     129
18,9  23 3    22 2
5    6      72
9 4  20 0    12 4
10     18
23 8  35 3
19    17
45  3 9
8  11
19 0  21 6
5  5
11 9  9 8
計 44    22    45    60    36    42    51    87    53    59
■ OF Missing Casし、  2tj
Null hy,o thesis : Pow variable and column vAliable are
Degrees Or freedOm oF chi―square     33
U,per  5 00 % point Or chi―square     47 400
fest statistic (Chi―square value)     48 028
U,per prObability                       4 41 percent (Signiricant)




Upper  1 0o % point Or chi―stuare     54 778
Test statistic (Chi―square value)     48 028
Degrees Of freedOIn of chi―square
Upper probability 4 41 percent (No Significant)
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29,大雪の際の日常生活は、どのように変わったとお考えですか。
;:吾警?憲ぜ言寃ほ黒Ⅲなつた。 1:愁蒙?家Υ言らし易かった。
羽合  泊村  東郷  三朝  関盆  北条  大栄  東特  赤碕 青谷 計鹿野気高
28    12    24    43    23
66 7  54 5  55 8  71 7  65 7
5     3     5     8     4
11 9  18 6  11 6  13 8  11 4
4    4     9    5    5
9.5  18 2  20 9   8 3  14 3
5    3     5    4     3
11 9  18 6  11 6   6 7   8 6
26   80    60    33
60 5 58 8 67 4  62 3
6     6      7     10
14 0  1  8   7 9  18 9
5    8     13      5
11 6  15 7  14 6  9 4
6 7    9    5
14 0  13 7  10 1   9 4
48 5
80 0 8 6
1   5
1 7   9 1
6 10
0 0 18 2
5   5
83 9 1
22     384
71 0    65 8
1       61
3 2    10 4
6      80
19 4    13 7
2      59
6 S    10 1
計 42    22    4860    35
筆 OF Missing Cases  26
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom of chi―square     33
Upper  5 00 % point or chi―square     47 400
Test statistic (Chi一square value)     25 991
Upper probability     .    .            80 21 percent (No Significant)
30.除雪の苦労は、変わりましたか。
羽合  泊村  東界  三朝 関全 北 条 大栄 東伯 赤袴 青谷 気高 鹿野 計
??
?
12     7    20    20
27 3  31.8  44 4  33 9
25    10    16   27
56 8  45 5  35 6  45 8
1     2     2     4
2.3   9 1   4 4   6 8
1     0     2     2
2,3  00  44  34
3   0   5   5
6 8   0 0  11,1   8 5
2     3     0     1
45 136  00  17
14     18     16     31
0 0  41 9  32.0  34 8
7  16    24    36
48 6  37 2  48 0  40 4
8  4     6     8
86 93 120  90
o 1   0   6
00  23  00  67
1   8   4   4
29 70 80  45
o 1   0   4
0 0   2 3   0 0   4 5
26    13    218
46 4  41 9    87 1
17    11     245
30 4  35,5    41 7
5     3      47
89  97   80
4     2      22
7 1   6 5     3 7
4    2     38
71  65   65
0     0      17










討 44    22    45    59 587
♯ OF Missing Cases  23
Null hypothesis , Pow variab19 and column vallable are independent
Degrees oF freedom or chi―square     55
Upper  5 00 % polnt of chi―square    73 309
Test statistic (Ch i―square valuc).     52. 145
Upper probablllty 58 45 percent (No Significant)
31,次の頭日の抜害は、どのように変わコましたか。
①農業側係機害:1`増えた  2i変わらない  3.減った  4.わからない
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関全 北条  大栄 東伯 赤脅 青谷 気高 鹿野 計三朝東椰泊村羽合
21     5    14    24    13
55,3  83.3  33 8  4910  48.1
6    5   16   10    9
15 8´  33.3  88 1  .2014  33.3
3     1     5     4     17.9  8,7 119  9,2  9,7
8     4     7    11     4
21,1  2617  16 7  22.4  14.8
19  26   32
51.   60.5  42,7
8   6   17
21.6 14.0 22.7
2  4 6
5.4  919  8.0
8   7   20
21.6  16.3  26 7
15     7     208
34.1  30 4    42.2
13    S    131
20.5  28.1    26,6
7    2     4615.9 B,7   9,8
19     1     198
20 5  34.8    21 9
■9     13
411 3  2 1
12   28
26.1  42.6
6     5‐130  9,8
9    13
19.  24 1
言+   38    15    42    19    27    37    48    75    46    54    44    23     498
イ CF ttlssinE CaSOS  l17
N41l hy,o thこs is : ,。w varilabie and columi vallゑblo ュre inde,ondent
D,grees of― freodo? Of chi=stlareす .    38
じ,per  s.oCl % コ int of ohi―sqtare.     47 400
Test statistic (Chl―SqJュre ―valueう`.    3S 755U,per prObability _. ..・..  . I I I● 2.9 910 "ercait (No Significint)
②林業関係枚害:1.増えた  2・変わらなにヽ  3.馘つた  4.わからない
羽合  泊村  束癖  三朝  関金  北条  大栄  東楢  赤構  青谷  気商 ―廊野   計
1   6     5     9    1S    12     7     9    10     7    11     7     2     100
20,7  38.5  24.3  84.1  4414  24.1  25 0  14 7  17.9  23 9  18,4  1o.5    23.5
2  12     8    18    13     0     8    10    28    11    18    11     5     1aa
41.■  28, 1  98,1  2915  38..3  27 S  27 8  96Ⅲ8 28.2 28i3 281 9  2Gi 3    31 3
8   2      o     2     2     0     2     0     S     3.     3     7     2      29
6.9  0.o  s.4  4.5‐  6 o  6 9  0.0  8,8  7,7  6.5  18.4  10,5    6.8
4   9     5    13.    14     8    12    17    27    1d    19    13    10     188
01 o  88 S  31,.1  81.8  22. 2  41,4  47 2  39,7  46.2  41,3  34,2  52.e    38、4
計   29    18    37    44    27    29    86    Sを    ,0    46    918    19     42,
手 じF ?i、ぃi、監 こasマ、  135
Nolユ hy,othe■■S : Row Variよう18 and COユu市れ Valiablむ are lnde,●nde―nt
Degrees of fFeDdom or thi―stuaro...  33
w,per  5,00 % pol■t OF cⅢl―sgiar。.1   47.400
To.st statistic (Chi―stuAre Valuo)     35,428
,,per ,1。bab illly  t,,..Ⅲ...●●,'●●   35.44 percent (No Signifioant)
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0家屋関係按害:1.増えた  2.変わらない 3.馘つた  41わからない
羽合  拍村  東算  三朝  関金 北条 東伯 気苗 鹿野
1     1     5    18    4
3.2   8,3  18 9  28.0  14.8
9    4   12   12    9
29,0  38,3  13 8  26.1  33.3
12    9    9    10.    8
38,7  25 0  25,0  21,7  29,6
9     4    10    11     6
29,0  38.8  217.8  23.9  22.2
2434-
6 9  11    4.4  10,0
7    S   22     7
24,1  lS,7  32.4  17.15
14   14   19   1848.3 3819 27.9 3218
6   12   24    16
20 7  33 3  86.3  40.0
6     4
12.0  1010




10    11
20 0  27.5
2     499.5  11,2
5     117
23.8    26.0
3     142
3 18    32.6
9     128
42,9   29.4
91    12    3δ 4S   27
F け
' Wi'ssi■
g lCases  174
50    40    21     486
aFe l,19peュdontNこ1l hュpOI■。SIS i Row vュriable and c。1■mれ Valiab l,
Degrees of freedom of chi―`quare l.   38U,o口r  5.00 % ,。i■t oF chi―,9■ar. ..  47,400
Test statistic (Chi‐sttare valこo)..   87.504
U,poT ,roLaⅢ ility .・ ・・.. . . ●●●●●   2, o2 perce〕t (No Significant)
④道路交通関係被害:l.増えた 2-.変ゎらない  3,減った  1.ゎからない
羽合  泊付  東算 二朝 大栄 青谷
9     8     9
27.3  25 0  24 8
5     0     5
15 2  0 0  19 5
14    4    13
42.4  33.3  85.1
5     5    10
15.2  41,7  27,0
18     9
42 9 92.1
9    8
7.1 10,7
19   19
91 0  46.4
3    8
19.0  10,7
    14
28,   3S、0
4     3
12.5   7.5
13    14
40.8  85.0
6     9
8.a  22 S
lG     a    12
22.9  22.0  23 1
13     4     5
18.6 918 96
24    16    2S
34.3.  39,0  50.0
17   12   9
4.8  291,  17.8
11      6      125
25 0  25,0    27.5
.5     3      58
1工6 12.5  11,7
19     8     177
44.2  38,3    89,0
8     7      99
r8.0  29.2    21 8




:|=1■s Citど,  159
N,11 れy,olho●lS i RoW vaFiabl, 3nd column vallAble aro lれdOooェdent
Detr9os or fすood。前 Or Chi工stuaFe・..   38
uppeF  5 00 %,。1■l oF oⅢl―sq■aFe,■   471400
■est statistio (C11■stuare Vol■e)..   24.529









羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  19    11    18    28    13    18    27    40    18    24    10    1o     245
50 0  57 9  41 9  50 0  38 2  48 9  54 0  47 1  36 0  42 1  86 5  34 5    44 2
2   5     2     4    10     6     7     3    18     7    10    12     5      89
13 2  10 5   9 3  17 9  17 6  17 1  16 0  15 3  14 0  17 5  23 1  17 2    16 1
lD   4   15  12   9   18  10  24   15  16  15   10   155
31 6  21 1  34 9  21 4  26 5  31 7  20 0  28 2  30 0  28 1  28 8  34 5    28 0
2     2     6     6     6     3     5     8    10     7     6     4      65
5 3  10 5  14 0  10 7  17 6   7 3  10 0   9 4  20 0  12 3  11 5  13 8    11 7
計  38  19  43  56  34  41  50  85  50  57S2   29     554
independen t
Upper probability                     96 48 percent (No Significant)
33ょ
9歪塞霧普猪せ怠、(留チ軒!の雪に対する強さ(抵抗力)は、全般的にいってどの
よi響奢?憲ぜ畜尭な二|。     i:謝簑?寡ば警かつた。
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条 大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
' OF MIssing Ca、
し。  5G
Null hypOthesis : Rov variable and column valiable are
Degrees of freedom of chi―stuare     33
Upper 5 00%point of chi―square   47 400









10    25    37    17    27
52 6  53 2  68 5  50 0  62 8
0     1     8     7     2
0 0   2 1  14 8  20 6   4 7
3     16      8      7      8
15 8  34 0  14 8  20 6  18 6
6     5     1     3     6
31 6  10 6   1 9  8 8  14 0
29  47    24    35
56 9  56 0  50 0  59 8
7    12      6      6
13 7  14 3  12 5  10 2
8     13     15     12
15 7  15 5  31 3  20 3
7    12      3      6
13 7  14 8  6 3  10 2
29  15     318
50 0  48 4    55 8
11  3      85
190 97  114
11   8     122
9 0  25 9    21 4
7   5      65
12 1  16 1    11 4
計 42    19    47    54    34    4858    31     570
independent' OF Missing Cases  40Null hypothesi  I Pow variable and column valiable areDegrees Of freedon of chi―square     33
U,per  5 00 % poこれt Or Chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square valuc)    45 453
7 30 Pcrcent (No Significant)
280 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
34・あなたは、現在の生活に満足 していますか。
;i泰岳巻慧号ンでいる。
羽合  泊村  東郷  三朝
とき歯菅E也汽覚森、。
関金  北条  大栄 東伯 赤碕 青谷 気高  鹿野   計
546647
11 9  18 2  12 8  10 7  11 8  13 2
30    11    28    37    18    27
71 4  50 0  59 6  66 1  52 9  58 7
6     6    11     6     5     7
14 3  27 3  23 4  10 7  14 7  15 2
1     1     2    7    7     5
2 4   4 5   4 3  12 5  20 6  10 9
9    14    11     5
7 6 5 9 22 0   8 8
5 55 4    35
8 6 6 5 4 0  58 3
5 8 8     6
9 8  9 1  16 0  10 0
2  11   7    14
3 9 12 5 4 0  23.3
1     7      80
18 3 22 6    15 2
32 17     349
53 3 4 8    59 5
6 4      78
1  0  12 9    13 3
11     8      71
18 3   9 7    12 1
計   42    22    47    56    34    46
4 0F Missing Cases  23
587
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square       33
Upper  5 00 % point of chi―stuare    47 400
Test statistic (Chi―square value)     41 568
Upper probability                        14 56 percent (No Significant)
35,あなたは、現在の居住地に住み続けたいですか。
1,住み統けたい。  2.他所へ移 りたい。  3.どちらともいえない。
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄 東伯 赤碕 青 谷 計鹿野気高
27    13    22    40    22    33    32
64,3  59 1  50 0  72 7  64 7  75 0  66 7
771111758
16 7  31 8  25 0  20 0  20 6  11 4  16 7
82114568
19 0   9 1  25 0   7 8  14 7 ' 13 6  16 7
58   30    37
67 4 61 2  62 7
15     15      9
17 4 30 6  15 8
13      4     13
15 1   8 2  22 0
29 17     860
50 9 54 8    63 0
15    11     121
26 3 85 5    21 2
13    3     90
22 8   9 7    15 8
計 42    22    44    55    34    44    48
年 OF Missing Cases  39
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independen t
Degrees of freedom of chi―square     22
U,per  5 00 % point of chi―square    33 923
Test statistic (Ch i―square value)     28 627
Upper prObabllity                        15 58 percent (No Significant)
地方小都市と自然災害
36.あなたの居住地区 (集落。組)のまとまり1ま、どうですか。
1,非常によくまとまつている。   2.まあまあまとまっている。
許と五法産も言又悪よrい。 生まとまつていない。
羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕  育谷  気高  鹿野   計
10512998
23 3  22 7  26 1  15 8  25 7  17 4
22    12    19    34    18    26
51 2  54.5  41 3  59,6  51 4  56 5
7      1      8     10      7     10
16 3   4 5  17 4  17 5  20 0  21 7
3    2     5    4     0     1
70  91 109  70  00  22
1   2   2   0   1   1
2η  01  43  00  29  22
12    26    12     7    21     8     139
28 5 9 5 24 5  11 7  35 0  25 8    23 6
26 49 4    40    26    15     311
1 0 5 7 49 0  66.7  43 3  48.4    52 9
9  5    6     9    11     7      90
6  5,7 12 2  15 0  18 3  22 6    15 3
1  4   4     1     1     0      26
2 0   4 5   8 2   1 7   1 7   0 0     4,4
3     4     3     3     1     1      22
5 9   4 5   6 1   5 0   1 7   3 2     3 7
計1  43    22    46    57    35    46    51    88    49    60    60    31
4 0F Missing Cases  22
Null hypothesis : Row variable and colulnn valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     44
Upper  5.00 % point of chi―square     60 475
Test statistic (Chi―square value) .   48 784





羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤帝  青谷 気高
U,per prObabllity
計鹿野
7     4     7    11
16 7  20 0  14 9  20 0
19     8    23    25
45 2  40 0  48 9  45 5
16     8    17    19
38 1  40 0  36 2  34 5
8  11     7    17    11    12
23 5 5 6  14 6  21 0  22 9  20.7
10  17    21    27    22    21
29 4 39   48,8  33 3  45 8  86 2
16  15    20    37    15    25
47 1 9  41 7  45 7  31 3  43 1
16     3  114
7 1  9 7    20 1
19    16     228
2 2 51 6   40 3
24    12    224
0, 8 7   39 6
計 42    20    47    55    34    43    48    81    48    58
F OF Missing Cases  44
Null hypothesis : Rov variable and column valiable are
Derrees of rreedom oF chi―square     22
Uppυr  5 00 % ,υint υf しLi、quarじ     33 323
Test statistic (Chi―scuare value)     15 049
566
independen t
Upper probability                      86 01 percent (No Significant)
282  国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
88音協弯た僚ち公資盈象ひま字原伊地区の悪口を言われたら、1可か自分の悪口を
;:毒ぢiξ意3曇凛: 2.そう思う。4.どちらともいえない。
羽合 泊村 東郷 三朝 関全  北条 大 栄 東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1     4     5    11
2,4  18 2  10 9  20 4
22     9    19    28
52 4  40 9  41 3  51 9
12     7    20     9
28 6  31 8  43 5  16 7
7    2    2     6
16 7   9 1   4.3  11 1
16    6    17    12     2     88
18 8  12 0  28.8  20.3   6 7    15 2
86    20    27    20    14     262
42 4  40 0  45 8  33 9  46 7    45 3
22    20    12    24    13     178
25 9  40,0  20 3  40 7  43 3    30 8
11     4     3     9     1      50






20 6 30 4
4     2
11 8   4 3
42    22    46    54    34    46
Upper probability
59    59    30     578
, or ttissing raくes  32
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees Of freedom of chi―square     33
Upper  5 00 % point oF chi―square    47 400
Test statistic (Chi―square value)     51 153
2 28 ,ercent (SigniFicanl)
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedon of chi―square     33
Upper  1 00 % point oF chi―square    54 778
Test statistic (Chi―square value)     51 153







11     1     8    16     7    10    13    22    11    14
26 2   4 8  17 0  28 6  20 0  22 2  25 5  25 6  22 4  23 7
10     8    16    24    10    10    15    26    14    24
23 8  88 1  34 0  42,9  28 6  22 2  29 4  -30 2  28 6  40 7
13    9    16     9    14    16    12   27    1S    14
31 0  42.9  34.0  16 1  40 0  35 6  23 5  31 4  30 6  23 7
3266256574
7.1   9 5  12 8  10 7   5 7  11 1  11 8   5 8  14 3   6 8
5111245623
11 9   4 8   2.1   1 8   5 7   8 9   9 8   7 0   4 1   5 1
9  6  128
15 0 19 4   22.0
23  9  189
88 3 29 0   32 5
18  12    175
80 0 38 7    30 1
8     1      55
33 82  95
2     3      35
33 97  60
計 42    21    47    56    35    45    51    86    49    59582
♯ OF Missing Cases  28
Null hypothesis : Roψ variable and column vatiable are independent
Degrees or Freedom oF chi―square     44
Upper  5 00 % point or chi―square     60 475
Test statistic (Chi―square value)     39 328




羽合  拍村  東郷  三朝  関金 大栄 東伯 赤硝 青谷 気高 計鹿野北条
22     9    19    80    15
51 2  40 9  43 2  58 6  44 1
5      6     10     15     10
11 6  27 3  22 7  26 8  29 4
18      6     13      9      9
30 2  27 3  29 5  16 1  26 5
3     1     2     2     0
70  45  45  36  00
30   31
65 2  60 8
10  12
21 7  23 5
6  5
13 0  9 8
0   3
0   59
23    25
46.0  42 4
15     18
30 0  30 5
9      14
18 0  23 7
3     2
60  34
23    15     296
41 1  48 4    51 2
25     7     154
44 6  22 6    26 6
6     8     106
10 7  25 8    18.3
2     1      22
8 6   3 2     3.8
計   43    22    44    56    34
1 0F MissinF CaSeS  32
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are independent
Degrees oF rreedom of chi―square     33
UP,er  5 00 % point of chi―square     47 400
Tetti statistic (Chi―square value)    45 430
Upper probability    , ,,              7 33 percent (No Significant)
41.あなたは、自分の親を手本に生きてゆきたいと思いますか。
よ:とB唇2もいえない  ::考ふ瞥曇漱ない
羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気萬 鹿研 計
21    12    18    22    13    15    22    47    24
43 8  54 5  38 3  39 8  98 2  32 6  43 1  54 0  48 0
10    3    19   25    9    18    17    11    14
23 3  18 6  40 4  44 6  23 5  39 1  33 3  12 6  28 0
11    7    9    5   1つ  9  1o 1 26   12
25.6  31 8  19 1   8 0  35 3  19 6  19 6  29 9  24 0
と8 80 を1 '.1 と9 :7 :9＼:4 :,0
24   28     8
41 4 46 7  26 7
15   5   6
25 9 25 0  20.0
16    1S     15
27 6 25 0  50 0
3     2     1









計 43    22    47    56    34
♯ 0い Missing Cas●。  26
46    51    87    50
Null hypothesis i Row variable and colunn valiabie are independent
Degrees oF freedOm OF chi―stuare     33
Upper  5 00 % point oF chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square value)     55 161
Upper probability                         o 91 percent (SigniFicant)
Null hypothesis : Row variable and cOlumn valiable are independent
Degrees of Freedom of chi―square ,   33
Upp er  1 00 % point oF chi―square     S4 778
Test statistic (Chi―square value)     55 161
U,per ,robability ,.                    o 91 percent (Significant)




1,そう思う       2,そうは思わない
3,どちらともいえない  4.わからない
羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   ´計
1  25     9    30    34    22    30    25    53    22    34    36    14     334
58 1  40,9  63 8  59 6  64 7  65 2  49,0  60 2  44 0  58 6  60 0  45 2    56 9
2439105713131413118110
9 3  13 6  19.1  17.5  14 7  15 2  25 5  14 8  28 0  22,4  18.3  25 8    18 7
312 9 818 6 81321101013 8 131
27 9  40 9  17 0  22.8  17.6  17 4  25 5  23 9  20 0  17 2  21 7  25 8    22 3
421001
4 7   4 5   0 0   0,0   2,9
014101 12
0 1 1  80  17  00  32   20
計   48    22    47    57    34    46
' OF Missing Cases  23
51 88 50    58    60    81     587
Null hypothesis : Pow variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square      33
U,per  5 00 % Point oF chi―square    47 400
Test statistic (Cbi―square value)     36 622
U,per prObabllity                 ,     30 43 ,orcent (No Signiricant)
43.あなたは、音からあるしきたりは尊重すべきだと思いますか。
l百三唇2もいえない 社落ユ曽曇よない









10    22    30    20
43 5  48 9  51,7  57 1
7     10    14      6
30,4  22.2  24 1  17 1
6    18    12    9
26.1  28.9  20 7  25.7
0     0     2     0
00  00  3.4  0.0
21  21    45    22
44 7  41 2  50 6  44 0
10 14     19     1S
21 3  27.5  21 3  30.0
14    15    24    13
9 8 9 4  27 0  26 0
2  1     1     0
43  2:0  1 1  00
21 9    12     272
36. 7 5  38 7    45 9
15 8   12    147
5 4 29 5  38 7    24 8
23  14     7     165
39. 3,   22 6    27 9
0      0       8
00  00  00   1 4
計 43    23    45    58    35
イ OF Missing Cases  18
592
Null hy,o thesis : Pow variable and column valiable are independcnt
Degrees oF freedom of chi―squAre     33
Upper  5 00 % ,olnt of chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square valuc)     28 985




羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
14    11    17    19    1o
32 6  47 8  36.2  32 8  27 8
17     7    20    24    11
39 5  30 4  42.6  41 4  30 6
9      8      9     13     14
20 9  13 0  19, 1  22.4  38 9
3     2     1     2     1
7 0   8,7   2 1   3 4   2 8
14   22    25    21    23
9 8 43 1 28 1  42 0  39 7
20  19    29    13    21
42 6 37  32 6  26 0  36.2
10 8    33    15    10
21 3  15 7  37 1  30 0  17 2
3  2    2     1     4
64  39 2  20  69
15  7     198
25 0 22 6    33 4
29    1      222
48 3 38 7    37 4
16  11     151
26 7 35 5    25 5
0  1     22
00  32   37
計 43    23    47    58    36
イ OF Afissing cases  17
Null hypothesis : Rov variable and colunn valiable are independent
Degrees OF freedOm OF chi―square     33
Upper  5 00 % polnt or chj―square    47 400
Test statistic (chi―square valuc)     38 609




羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  19     8    26    30    25    27    24    51    29    88    86    15     328
45 2  34.8  55 3  52 6  69 4  57 4  48 0  58 6  58 0  68 3  59 0  48 4    55.5
21802:1古:41:8:31:1と:Oiを1ド」二〇13。イ|と 0とき51!:6
|
3  13     7     9    17     7    10    14    22     9    15    12     5     140
31 0  30 4  19 1  29 8  19 4  21 3  28 0  25 3  18 0  25 0  19 7  16 1    23 7
4221111200120 13
48  87  2.1  1 8  28  21  40  00  00  17  38  00   22
計   42    23    47    57    36    47    50    87    50    60    61    31     591
' OF Missing Cases  19Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees oF freedom or chi―square     33
Upper  5 00 % pOint of chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square value)     38 656
Upper prObability 43 55 ,ercent (No Signiricant)
236 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西日良平
46,あなたtt、年_ヒの人0言うことには、自分を抑えても従う方がよいと思いますか。
1:き去曇2もいえない  1°そうは思わない4.わからない
羽合  泊村  真郷  三朝  関金  北条 森 赤備― 青合 気高 麗野東伯
7581199
16.3  21 7  17.0  19.0  25.0  19,1
23    10    21    81    11    29
53.5  43.5  44 7  53.4  30.6  61,7
121     7    ■8 13    15     7
27.9  80.4-  EBt,3  26 9  41.7  14.9
1     1     0     1     1     22:3  4.3  0,0  1,7  2.8  4.3
12    21,    14    1128i5 8.1 275 186
28 3S  22    30
54 9 4  4  431 l  sO,8
10 2     13    1s
19.6  30.8  25 5  27.1
1  2     2
2.0  1.1  89  8,4
7     7














43    23    47    5838 47
4ヤ,あなたは、強じめての人に会うOtd、気が重いはうですかo
社とa唇ともいえない 社乙私曽曇よない
羽合  泊村  東耳  三覇  関金
r OF Missi4‐g Cases  14
Null hypothoslsl = Ro中―ヤari▲も11 and ●olu市■ ,aliable are i■deoこれd ett t
DetFe口, of Freedo“ oF cll‐squ are...   88.
U,per  5.00 7.r point of chl―stuarel.   47.400
Te.st statiStiC CChi―square Value),,   27.646
UpすOF prOLAbとli ty  .  i = .....,す●,   73,08 percent (No Slを41ricant)
東伯 赤硝
15    11    19    99    12
34.9  4718  38.8  51 7  83.3
19    9   20    17    15
44.2 39,1 42,6 29 3 41,7
8    8    8‐10    9
18.S  13.0  17 0  17.2  25 0
1     0     1     1     928  0.0  .21  1,7  0,0
lG ]9    22.   21    20     9     223
8 .4 34 1  4311  85,0  32,B-  2010    37.4
30   38    18    25    34    12     259‐
58,3  43 2  8513  41.7  SS,7  38,7    43.5
5    2.0    10    13     1    10     139
1918  217  19,6  21.7.  11.5  32..3    18,3









43    23    47    58    3S
4 0F Misslng Cュe` 14
611    61    8■ 5961
are lnd3,9■den tN■11 )ypolhOSis i ltov varI占ble and Column vB l■1ヽ9
Degrees of freoこ。n of むhi―stiare 33
u,per  5,lo9 % p●ini of ,li=■■luafo.,   47,400
Test statistic (Chi―stuArO valu。),,   32 252




羽合  油村  東界  三朝  関金 北条  大栄  東伯  赤碕 青谷  気高  鹿野   計
33    16    38    54    31
76,7  72 7  80 9  94 7  86 1
6     3     3     2     2  、
14 0  13 6   6 4   3 5   5 6
4     3    6     1     3
9 8  13 6  12.8   1 8   8 3
0    0    0     0     0
0,0  00  00  00  00
38    72    31    48    44
7 5 0 9  60 8  80 0  73 9
7  11    10     4     8
1 7 12 4  19 6  6 7  13 3
6 6    9    7    7
1 8   6 7  17 6  11 7  11 7
0   0     1     1     1
0  00  20  17  1 7
23     66
74,2  78 5
5  67
16 1  1 3
3   57
9 7   9,6
0       4′
0 0     0 7
計 43    22    47    57    36
常 OF MIssing Cases  16
羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄 東伯
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independont
Degrees of freedon of chi―stuare     33
Upper  5 00 % point oF chi―square    47 400
Test statistic (Ch i―square value)     38 920
Upper probability              ,1   .    42 30 percent (No Significant)
49,あなたとよ、人間には、それぞれ分に応した生活があるのだから、あまり不満を持つ
ぺきではないと思いますか。
1。 そう思う       2,そうは思わない
3.どちらともいえない  4.わからない









16    84    34    25
76 2  72 3  58 6  69 4
2     8    16     4
9 5  17 0  27 6  11 1
2     5    7    6
9 5  10 6  12 1  16 7
1    0    1    1
4.8   0 0   1 7   2 8
35  37    69    34
74 5  72 5  77 5  66 7
5    10     13      8
10 6  19 6  14 B  1517
4  4    8    8
85 78 6  157
3    0     1     1
6 4 0 0   1 1   2 0
41  8    21     425
68 3 78   67 7    71 4
12  7    4      95
20.0  11 5  12,9    16 0
5    5     5      63
8 3  8 2  16 1    10 G
2     1      1        12
33 1.6  32   20
計 43   2147    58    86 595
tt OF Missing Cases  15
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom or chi―squa re      33
Upper  5 00 % point of chi―square     47 400
Test statistic (Chi―square value)     27 525
Upper prObability 73 63 percent (No Significant)
288 国歳真臣・中山精―・永山正男 。伊東 理・権名 健・西田良平
50,あなたは、地元の面倒をよくみる政治家をもりたてていきたいと思いますか。
1。 そう思う       2.そうは思わない
3,どちらともいえない  4.わからない
羽合  泊村  東郵  三期  関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気萬 鹿野 計
32    17    36
72 7  73 9  76 6
8     4     5
6 8  17 4  10.6
7    2     5
15 9  8 7  10 6
2    0    1
4 5   0 0   2 1
33    25
56 9 9 4
11     3
190  83
9      5
15 5  13 9
5    3
8 6   8 3
28    67    86
54 9  76 1  76 6
13      8      7
25 5   9 1  13 7
9     12      6
17 6  18 6  11 8
1     1     2
2.0   1 1   3 9
38    20     401
62 3  64 5    67 2
10     5      82
16 4  16 1    13 7
12     5      89
9 7  16 1    14,9
1     1      25
















44    23    47    58    36    47
■ (ド Misslng Cases  13
51    60    61    31     597
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
D8greeS of Freedom oF chi―square     33
Upper  5 00 % point or chi―square .   47 400
Test statistic (Chi―stuare value)     33 896







東伯大栄 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
鰯 1籐:盤;躙
羽合  泊村  東郷  三朝  関金 北条
19    23     8    19
44 2 100,0  17 8  32.8
5      0     18      8
11 6   0 0  40 0  13 8
5    0     7    9
11 6   0 0  15 6  15 5
14    0    12    17
32 6   0 0  26 7  29 8
0     0     0     5
00  00  00  86
8    28    27
16 7  32 6  50 9
23     3     8
47 9   8 5  15 1
17     17      8
35,4  19 8  15 1
0     12     10
0 0  14 0  18 9
0    26     0
0 0  30 2   0 0
12    11    17     206
20 7  19 8  60 7    3516
7     6     5     118
12 1  10 5  17 9    20 4
24     7     6     111
41 4  12 3 21 4    19.2
9    21     0      95
15 5  36 8   0 0    16 4
6    12     0     49
10 3 21  1    0 0       8 5
計 143 23 45 58
常 OF Missing Cases
??
?
? ‐
579
